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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh good 
corporate governance terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan 
indikator mekanisme corporate governance yang terdiri dari : proporsi dewan 
komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, serta 
menambahkan variabel leverage terhadap kinerja keuangan. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2011 sehingga didapatkan hasil 93 
sampel. Sampel ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian 
dengan menggunakan uji t adalah dewan komisaris independen tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit berpengaruh 
positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangakan leverage 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian dengan 
menggunakan uji f adalah bahwa variabel independen berupa mekanisme good 
corporate governance dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
 










This study aims to demonstrate empirically the effect of corporate governance on 
financial performance. This study used indicators of corporate governance 
mechanism that consists of: the proportion of independent commissioners, 
institutional ownership, audit committees, as well as adding leverage to the 
financial performance variables. The sample used in this research were 31 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the years 2009-
2011 to obtain the results of 93 samples. The sample was selected using purposive 
sampling method. Testing is done by using multiple regression. The results using 
the t test is independent commissioners no significant effect on financial 
performance, institutional ownership has no significant effect on the financial 
performance, the audit committee is positive but not significant effect on the 
financial performance, leverage sedangakan significant negative financial 
performance. The results using the f test is that the independent variables in the 
form of good corporate governance mechanisms and leverage significant effect on 
financial performance. 
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